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Abstrakt 
Tytuł wystąpienia:  Зависть как отражение субъективного понимания 
несправедливости 
В докладе будет рассмотрена семантика глагола завидовать и существи-
тельного зависть. Значение слова завистьинтерпретируется как субъективный образ 
нарушения справедливости. Активный словарь русского языка толкует семантику 
глагола как «Человек А1 испытывает неприятное чувство от того, что у другого 
человека А2 есть хорошее А3, которого А1 не имеет, но хотел бы иметь, или А2 
находится в положении А3, которое лучше, чем А1, часто А1 хочет, чтобы А2 не имел 
хорошего А3, чтобы не испытывать этого неприятного чувства» (АС, т. 3. 2017. с. 462). 
Наличие у А1 некоего А3 второй участник ситуации А2 рассматривает как 
неправильное, несправедливое распределение благ. Восстановление справедливости 
наступает, когда А2 лишается блага А3 или когда А3 переходит во владение А1.  
В русской языковой картине мира разделяются черная и белая зависть: первая 
интерпретируется как эмпатия А1 к А2 и радость за него со стороны А1, 
характеризуется как положительная эмоция, возможно стимулирует А1 к достижению 
А3 собственными усилиями, вторая — как свидетельство неправильного устройства 
мира и является темным чувством, разрушающим А1, переход А3 во владение А1 
мыслится как силовой. 
 
 
